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极大影响。现在通过 ./.. 统计软件用计量方法分析两者 !))*+#,,-
年的数量关系，以确定它们之间的内在相关关系。
表 ("! 我国 !))*+#,,- 年经济整体运行指标
资料来源：《中国金融年鉴》$#,,- 版%
用一元线性回归模型对其进行回归分析，输出以下结果由以上
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贷款项目利率的风险估计
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